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llos. días. de. 1810,. tales. como. Mariano. Moreno,. Manuel. Belgrano,.
Bernardino.Rivadavia,.Cornelio.Saavedra,.Juan.José.Castelli.entre. las.
más.prominentes..Evidentemente.quedan.opacadas.y.silenciadas.las.ac-
ciones.de.otros.hombres.y.mujeres.que.también.fueron.hacedores.y.par-
tícipes.de.este.proceso;.a.todos.ellos.nuestro.homenaje.y.reconocimiento.
sincero...
. La.importancia.de.la.autonomía.política.de.las.colonias.españo-
las.marcó.un.hito.que.no.se.agotó.en.sí.mismo,.sino.que.se.prolonga.y.
ejercita.a.lo.largo.de.sus.dos.centurias..Es.un.hecho.que.está.presente.
en.la.cotidianeidad.de.la.cultura,.en.las.manifestaciones.más.incipien-
tes.y.diversas.de.quienes.formamos.parte.de.este.territorio,.en.las.ten-
siones.y.disputas.de.intereses.contrapuestos..Atañe.tanto.a.la.soberanía.
de.los.Estados.nación.como.a.la.autonomía.y.libertad.de.los.hombres.
y.mujeres.que.la.ejercen..Estos.aniversarios.suelen.ser.valiosos.al.cons-
tituirse.en.puntos.de.inflexión.invitándonos.a.pensar.y.re-actualizar.la.
responsabilidad.social,..la.justicia,..la.equidad,..la.solidaridad,..la.ética.
y.otros.tantos.valores.que.nos.interpelan.a.profundizar.la.democracia.y.
lograr.mayores.niveles.de.igualdad.para.todos.los.argentinos.....
